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ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Európai Védelmi Ügynökség (EDA1) 
által kezdeményezett magyar vonatkozású programok milyen hatással voltak és van-
nak a Magyar Honvédség (MH) forgószárnyas képzéseire. Bemutatja, hogy a nemzetközi 
szereplők milyen együttműködési folyamat eredményeként jutottak el a mai integrált ki-
képzési formákig, és ezek milyen eredményekkel járultak hozzá a nemzeti képesség fej-
lesztéséhez. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a programokban történő részvétel 
messze nem anyagi ráfordítás kérdése, hanem mindinkább a szakmai tapasztalatok és a 
rendelkezésre álló képességek megfelelő megosztása és felhasználása. A kor kihívásainak 
megfelelni képes kiképzési rendszer kialakításához és magas színvonalon tartásához az 
Ügynökséggel történő még szorosabb együttműködésre van szükség, ehhez a szerző ja-
vaslatokat is megfogalmaz. 












































„EgyüttegyerősebbEurópáért”(Together for a stronger Europe).4
AzEDAtevékenységénekközpontielemeaképességfejlesztésiésavédelmiprioritások

























és a kulcsfontosságú képességfokozókkal kapcsolatos tevékenységek összehangolásáért.
Aképességgel, fegyverzettelés tervezéssel (CAP9)megbízott igazgató felelősaCDPki-
dolgozásáért,akoordináltévesvédelmifelülvizsgálat(CARD10)koordinálásáért,valamint
ez az igazgatóság látja el az állandó strukturált együttműködés (PESCO11) titkársági fel-
adatkörébőladódótevékenységeketis.Akutatás-fejlesztésselkapcsolatostevékenységekért
a kutatással, technológiával és innovációval (RTI12)megbízott igazgató felel.AVállalati
SzolgáltatásiIgazgatóság(CSD13)funkcionálisfeladatokatlátel,felelősazÜgynökségtech-
nikai,személyügyiéspénzügyitámogatásáért.
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Oktatás,képzésésgyakorlatokterénazEDAváltozatosképzésiésgyakorlatitevékeny-
ségeket folytatacsúcskategóriáskatonaiképességek támogatására,mintpéldáula forgó-
szárnyasésakatonailégiszállítássalkapcsolatoskiképzés.AzÜgynökségelőkészítőmun-






Az új tevékenységi körök között van a pilótaképzés. Ennek célja a légi járművekre
vonatkozóközöskiképzésiprogramokésközösplatformokkidolgozásaakatonaipilóták
képzésénekszabványosításához,valamintegyközösműszakikiszolgálásirendkidolgozása,
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2.ábraAz EDA által szervezett helikopteres kiképzés záróképe21
































pesten 2015-ben.Ahasonló szimpóziumokon évente részt veszünk, bármás államokhoz






































































többnemzeti kiképzésreösszpontosítanak, agyakorlati tapasztalatok révénerősítik az in-















































































3.ábra Az EDA-helikopterprogramok holisztikus ábrája43 (Szerkesztette a szerző)
42 Intelligence,surveillance,reconnaissance–hírszerzés,megfigyelés,felderítés.
43 MinutesofEDAHelicopterSymposiumheldinBrussels.05.11.2019.(Aszerzőnéltalálható.)
















4.ábra Az MHTC irányítótörzsének tervezett felépítése44 (Szerkesztette a szerző)
MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE AZ MHTC-BEN
AtagországokkidolgoztákazMHTCszemélyitörzsénekstruktúráját,aszervezetállomány-
táblájabiztosítjaajövőbenifeladatokvégrehajtását,kihívásoknaktörténőmegfelelést.













Fogadó nemzet törzse Szerződéses szimulátorkezelők
Gyakorlattervező osztály Doktrínakidolgozó osztály
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beosztásokbetöltésénekrotációsterve,a2.számútáblázatbanpedigazMHTCáltalbiztosított
képzésekben/tanfolyamokontörténőtervezettnemzetirészvételszürkéveljelölve.45 
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2.táblázat Nemzeti részvétel az MHTC által biztosított képzésekben/tanfolyamokban47 
(Szerkesztette a szerző)




CZ Többnemzeti Légi Kiképző Központ 
(MATC) támogatása
DE oktató
EL meleg éghajlatú kiképzés
ES HTIC nemzeti befogadása
FI
HR
HU Thales harcászati helikopterszimulátor 












































elkellkerülniea földdel, illetvemásrepülőeszközökkelés tereptárgyakkalvalóütközést
–megfelelőfigyelmet tud fordítani a feladat harcászati, együttműködési elemeire.Ahe-
likoptertípusok navigációs, rádiótechnikai és fegyverzetpaneljei követik a típushoz rend-
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JAVASLAT AZ MH TOVÁBBI RÉSZVÉTELÉRE AZ EDA 
HELIKOPTERHARCÁSZATI PROGRAMJAIN, TANFOLYAMAIN
Az elektronikai harcászaton és a különböző fegyvernemek harccsapatai bevetéstervezői-
nekfelkészítésekenszerzettelméletiésgyakorlatitudásaelmélyítéséhez,gyakoroltatásához
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A HTIC gyakorlati fázisának befogadása Pápa Bázisrepülőtérre 2021-től








a svédországiVidsel gyakorlótérmintegy 2000 km-es távolsága Szolnoktól aránytalanul
nagyterhetjelentettpénzügyiéstechnikaibiztosításvonatkozásábanis,ezértnemvoltcél-
szerű eképzés igénybevétele.Hasznosabbnak látszik aképzéskiváltásakülföldi oktatók
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